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る。この調査は、1974 年に第 1 回が行われ
その後はほぼ 6 年ごとに行われている。この
























































　 大都市 中都市 町村 中学生 高校生 専門学校生 短大生 大学生 合計
第 1 回（1974 年） 3 7 　 　 3,690 　 158 1,152 5,000
第 2 回（1981 年） 3 4 　 　 2,970 　 500 1,519 4,989
第 3 回（1987 年） 3 3 3 3,599 3,270 　 489 1,323 8,681
第 4 回（1993 年） 3 3 3 2,016 2,016 　 251 661 4,944
第 5 回（1999 年） 4 4 4 2,187 2,176 　 132 997 5,492
第 6 回（2005 年） 4 4 4 2,187 2,179 66 　 1,078 5,510



































































本調査』からもわかり、2005 年（第 13 回調査）
から 2010 年（第 14 回調査）の 5 年間、18～
19 歳の性交経験率は男性では 31.5% から



















中学 高校 大学（国公立） 大学（私立） 合計
地域規模別
大都市 1,766 1,705 824 1,612 5,907
中都市 738 286 112 10 1,146
町村 0 587 587
学年別
1 年 832 859 222 411 2,324
2 年 834 859 250 393 2,336
3 年 838 859 254 387 2,338
4 年 211 430 641
性別
男子 1,260 1,289 521 922 3,992
女子 1,244 1,289 415 700 3,648




































大学生男子 73.4 77.2 77.7 81.1 81.9 80.2 77.1
大学生女子 74.4 78.4 78.8 81.4 81.9 82.4 77
高校生男子 53.6 47.1 39.7 43.5 50.4 58.8 53.1
高校生女子 57.5 51.5 49.7 50.3 55.4 62.2 57.7
中学生男子 　 　 11.1 14.4 23.1 23.5 24.7







大学生男子 45.2 53.2 59.4 68.4 72.1 73.7 65.6
大学生女子 38.9 48.6 49.7 63.1 63.2 73.5 62.2
高校生男子 26 24.5 23.1 28.3 41.4 48.4 36
高校生女子 21.8 26.3 25.5 32.3 42.9 52.2 40
中学生男子 　 　 5.6 6.4 13.2 15.7 13.9







大学生男子 23.1 32.6 46.5 57.3 62.5 63 53.7
大学生女子 11 18.5 26.1 43.4 50.5 62.2 46
高校生男子 10.2 7.9 11.5 14.4 26.5 26.6 14.6
高校生女子 5.5 8.8 8.7 15.7 23.7 30.3 　22.5
中学生男子 　 　 2.2 1.9 3.9 3.6 　3.7

















































































































































































































































































































出典 :  Coleman, E. : Progress and Prospect for Sexual Health and Sexual Rights in the New Millen-
































information and education council of the 
united states, 以下 SIECUS）は、1990 年に
各分野の専門家・研究者を集めて、性教育プ
ログラム作成の課題に取り組み、1991 年に




























べきは ｢性的に健康なおとな（life behaviors 














?????（Life Behaviors of a sexually 



































齢区分は、レベル 1（5～8 歳）、レベル 2（9
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